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Circuit 1
Calhoun
Jul 2014 - Feb 2015  136 137 190 83 3% 4%6%8% 5%273
Feb 2015  136 14 9 141 4% 4%6%3% 4%150
Dorchester
Jul 2014 - Feb 2015  1,711 977 1,143 1,545 53% 53%45%46% 50%2,688
Feb 2015  1,711 69 140 1,640 52% 53%31%49% 52%1,780
Orangeburg
Jul 2014 - Feb 2015  1,353 1,068 1,137 1,284 44% 42%49%46% 45%2,421
Feb 2015  1,353 138 134 1,357 43% 42%62%47% 44%1,491
1st Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,200 2,182 2,470 2,912 3% 3%3%3% 3%5,382
February 2015  3,200 221 283 3,138 3% 3%2%3% 3%3,421
Circuit 2
Aiken
Jul 2014 - Feb 2015  2,217 1,464 1,872 1,809 66% 72%64%72% 69%3,681
Feb 2015  2,217 121 258 2,080 69% 72%39%70% 69%2,338
Bamberg
Jul 2014 - Feb 2015  280 302 205 377 14% 9%13%8% 11%582
Feb 2015  280 34 40 274 9% 9%11%11% 9%314
Barnwell
Jul 2014 - Feb 2015  577 505 516 566 21% 19%22%20% 20%1,082
Feb 2015  577 156 72 661 22% 19%50%19% 22%733
2nd Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,074 2,271 2,593 2,752 3% 3%3%3% 3%5,345
February 2015  3,074 311 370 3,015 3% 3%3%4% 3%3,385
Circuit 3
Clarendon
Jul 2014 - Feb 2015  961 653 524 1,090 18% 17%21%18% 18%1,614
Feb 2015  961 58 55 964 17% 17%21%18% 17%1,019
Lee
Jul 2014 - Feb 2015  283 244 286 241 4% 5%8%10% 6%527
Feb 2015  283 16 19 280 5% 5%6%6% 5%299
Sumter
Jul 2014 - Feb 2015  3,766 1,731 1,787 3,710 63% 65%55%60% 62%5,497
Feb 2015  3,766 197 238 3,725 65% 65%73%76% 66%3,963
Williamsburg
Jul 2014 - Feb 2015  756 501 366 891 15% 13%16%12% 14%1,257
Feb 2015  756 0 0 756 13% 13%0%0% 13%756
3rd Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  5,766 3,129 2,963 5,932 6% 5%4%4% 5%8,895
February 2015  5,766 271 312 5,725 5% 5%3%4% 5%6,037
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Circuit 4
Chesterfield
Jul 2014 - Feb 2015  828 969 726 1,071 20% 15%26%19% 19%1,797
Feb 2015  828 192 53 967 17% 15%34%13% 17%1,020
Darlington
Jul 2014 - Feb 2015  3,162 1,651 1,736 3,077 56% 58%44%46% 52%4,813
Feb 2015  3,162 203 209 3,156 56% 58%35%50% 56%3,365
Dillon
Jul 2014 - Feb 2015  727 606 749 584 11% 13%16%20% 14%1,333
Feb 2015  727 133 88 772 14% 13%23%21% 14%860
Marlboro
Jul 2014 - Feb 2015  756 549 549 756 14% 14%15%15% 14%1,305
Feb 2015  756 45 68 733 13% 14%8%16% 13%801
4th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  5,473 3,775 3,760 5,488 5% 5%5%5% 5%9,248
February 2015  5,473 573 418 5,628 5% 5%6%5% 5%6,046
Circuit 5
Kershaw
Jul 2014 - Feb 2015  1,516 1,139 971 1,684 16% 16%15%14% 15%2,655
Feb 2015  1,516 157 95 1,578 16% 16%15%12% 16%1,673
Richland
Jul 2014 - Feb 2015  8,150 6,438 5,876 8,712 84% 84%85%86% 85%14,588
Feb 2015  8,150 883 719 8,314 84% 84%85%88% 84%9,033
5th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  9,666 7,577 6,847 10,396 10% 9%10%9% 9%17,243
February 2015  9,666 1,040 814 9,892 9% 9%11%10% 9%10,706
Circuit 6
Chester
Jul 2014 - Feb 2015  522 507 367 662 13% 11%26%21% 15%1,029
Feb 2015  522 45 42 525 10% 11%18%28% 11%567
Fairfield
Jul 2014 - Feb 2015  441 299 292 448 9% 9%16%17% 11%740
Feb 2015  441 19 25 435 9% 9%7%17% 9%460
Lancaster
Jul 2014 - Feb 2015  3,991 1,121 1,067 4,045 78% 81%58%62% 74%5,112
Feb 2015  3,991 190 83 4,098 81% 81%75%55% 80%4,181
6th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  4,954 1,927 1,726 5,155 5% 5%3%2% 4%6,881
February 2015  4,954 254 150 5,058 5% 5%3%2% 4%5,208
Circuit 7
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Circuit 7
Cherokee
Jul 2014 - Feb 2015  1,222 1,035 1,069 1,188 16% 18%15%17% 17%2,257
Feb 2015  1,222 101 143 1,180 17% 18%12%22% 17%1,323
Spartanburg
Jul 2014 - Feb 2015  5,644 5,738 5,196 6,186 84% 82%85%83% 83%11,382
Feb 2015  5,644 763 511 5,896 83% 82%88%78% 83%6,407
7th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  6,866 6,773 6,265 7,374 7% 6%9%8% 7%13,639
February 2015  6,866 864 654 7,076 7% 6%9%8% 7%7,730
Circuit 8
Abbeville
Jul 2014 - Feb 2015  697 453 478 672 7% 8%8%10% 8%1,150
Feb 2015  697 51 33 715 8% 8%6%7% 8%748
Greenwood
Jul 2014 - Feb 2015  2,873 2,076 1,742 3,207 33% 32%39%37% 34%4,949
Feb 2015  2,873 376 198 3,051 32% 32%42%40% 33%3,249
Laurens
Jul 2014 - Feb 2015  4,642 2,069 1,815 4,896 50% 51%38%39% 47%6,711
Feb 2015  4,642 336 224 4,754 51% 51%38%45% 50%4,978
Newberry
Jul 2014 - Feb 2015  806 778 625 959 10% 9%14%13% 11%1,584
Feb 2015  806 132 46 892 9% 9%15%9% 9%938
8th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  9,018 5,376 4,660 9,734 9% 8%7%6% 8%14,394
February 2015  9,018 895 501 9,412 9% 8%10%6% 9%9,913
Circuit 9
Berkeley
Jul 2014 - Feb 2015  2,913 1,893 2,047 2,759 21% 22%26%27% 24%4,806
Feb 2015  2,913 133 330 2,716 21% 22%18%36% 22%3,046
Charleston
Jul 2014 - Feb 2015  10,236 5,370 5,510 10,096 79% 78%74%73% 76%15,606
Feb 2015  10,236 616 597 10,255 79% 78%82%64% 78%10,852
9th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  13,149 7,263 7,557 12,855 12% 12%9%10% 11%20,412
February 2015  13,149 749 927 12,971 12% 12%8%11% 12%13,898
Circuit 10
Anderson
Jul 2014 - Feb 2015  2,494 2,319 2,111 2,702 58% 58%64%64% 60%4,813
Feb 2015  2,494 257 177 2,574 59% 58%88%64% 60%2,751
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Circuit 10
Oconee
Jul 2014 - Feb 2015  1,831 1,327 1,201 1,957 42% 42%36%36% 40%3,158
Feb 2015  1,831 34 101 1,764 41% 42%12%36% 40%1,865
10th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  4,325 3,646 3,312 4,659 4% 4%5%4% 4%7,971
February 2015  4,325 291 278 4,338 4% 4%3%3% 4%4,616
Circuit 11
Edgefield
Jul 2014 - Feb 2015  327 369 374 322 7% 7%9%8% 8%696
Feb 2015  327 5 88 244 5% 7%1%17% 6%332
Lexington
Jul 2014 - Feb 2015  4,075 3,464 3,669 3,870 85% 84%83%82% 83%7,539
Feb 2015  4,075 380 380 4,075 84% 84%79%74% 83%4,455
McCormick
Jul 2014 - Feb 2015  170 62 137 95 2% 3%1%3% 3%232
Feb 2015  170 15 9 176 4% 3%3%2% 3%185
Saluda
Jul 2014 - Feb 2015  292 284 307 269 6% 6%7%7% 6%576
Feb 2015  292 79 39 332 7% 6%16%8% 7%371
11th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  4,864 4,179 4,487 4,556 4% 5%5%6% 5%9,043
February 2015  4,864 479 516 4,827 4% 5%5%6% 5%5,343
Circuit 12
Florence
Jul 2014 - Feb 2015  2,272 1,941 2,189 2,024 68% 70%76%77% 73%4,213
Feb 2015  2,272 81 237 2,116 68% 70%57%80% 69%2,353
Marion
Jul 2014 - Feb 2015  980 602 643 939 32% 30%24%23% 27%1,582
Feb 2015  980 62 61 981 32% 30%43%20% 31%1,042
12th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,252 2,543 2,832 2,963 3% 3%3%4% 3%5,795
February 2015  3,252 143 298 3,097 3% 3%2%3% 3%3,395
Circuit 13
Greenville
Jul 2014 - Feb 2015  15,370 10,149 10,507 15,012 81% 83%80%82% 82%25,519
Feb 2015  15,370 1,407 1,333 15,444 83% 83%86%85% 83%16,777
Pickens
Jul 2014 - Feb 2015  3,143 2,539 2,245 3,437 19% 17%20%18% 18%5,682
Feb 2015  3,143 225 227 3,141 17% 17%14%15% 17%3,368
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Circuit 13
13th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  18,513 12,688 12,752 18,449 17% 17%16%17% 17%31,201
February 2015  18,513 1,632 1,560 18,585 17% 17%18%18% 17%20,145
Circuit 14
Allendale
Jul 2014 - Feb 2015  169 201 105 265 7% 5%7%4% 6%370
Feb 2015  169 0 0 169 5% 5%0%0% 4%169
Beaufort
Jul 2014 - Feb 2015  1,829 1,425 1,487 1,767 50% 53%47%51% 50%3,254
Feb 2015  1,829 156 160 1,825 52% 53%43%50% 52%1,985
Colleton
Jul 2014 - Feb 2015  702 707 678 731 21% 20%23%23% 22%1,409
Feb 2015  702 95 81 716 21% 20%26%26% 21%797
Hampton
Jul 2014 - Feb 2015  336 285 283 338 9% 10%9%10% 10%621
Feb 2015  336 58 22 372 11% 10%16%7% 10%394
Jasper
Jul 2014 - Feb 2015  412 434 385 461 13% 12%14%13% 13%846
Feb 2015  412 50 54 408 12% 12%14%17% 12%462
14th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,448 3,052 2,938 3,562 3% 3%4%4% 4%6,500
February 2015  3,448 359 317 3,490 3% 3%4%4% 3%3,807
Circuit 15
Georgetown
Jul 2014 - Feb 2015  1,482 818 969 1,331 18% 20%14%16% 17%2,300
Feb 2015  1,482 50 84 1,448 19% 20%6%13% 19%1,532
Horry
Jul 2014 - Feb 2015  5,883 5,226 5,082 6,027 82% 80%86%84% 83%11,109
Feb 2015  5,883 730 570 6,043 81% 80%94%87% 81%6,613
15th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  7,365 6,044 6,051 7,358 7% 7%8%8% 7%13,409
February 2015  7,365 780 654 7,491 7% 7%8%8% 7%8,145
Circuit 16
Union
Jul 2014 - Feb 2015  644 663 767 540 15% 18%15%17% 16%1,307
Feb 2015  644 68 66 646 19% 18%16%14% 18%712
York
Jul 2014 - Feb 2015  2,895 3,775 3,668 3,002 85% 82%85%83% 84%6,670
Feb 2015  2,895 355 411 2,839 81% 82%84%86% 82%3,250
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Circuit 16
16th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,539 4,438 4,435 3,542 3% 3%6%6% 4%7,977
February 2015  3,539 423 477 3,485 3% 3%5%6% 3%3,962
Grand Jury
Jul 2014 - Feb 2015  48 115 114 49 100% 100%100%100% 100%163
Feb 2015  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Statewide
Jul 2014 - Feb 2015  106,520 76,978 75,762 107,736 183,498
February 2015  106,520 9,285 8,529 107,276 115,805
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